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6. Індивідуальні екскурсії з урахуванням потреб конкретної групи 
або конкретного екскурсанта - індивідуала.  
Все вище викладене обумовлює необхідність дослідження впро-
вадження і появи інновацій в екскурсійній діяльності для успішного  
ведення бізнесу в цьому напряму. 
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Спілкування з природою стає все більш популярним і привертає 
все більше любителів активного відпочинку, тому екотуризм набуває 
великого попиту у світі та Україні. 
Екотуризм - це екологічно стійка форма природного туризму, 
орієнтована насамперед на життя в дикій природі і пізнання її, органі-
зована відповідно до етичних норм таким чином, щоб звести до міні-
муму вплив на навколишнє середовище. Зазвичай така форма туризму 
розвивається на охоронюваних територіях і покликана вносити вклад в 
збереження цих територій. 
Екотуризм - це туризм, який: 
1)відбувається у відносно непорушених природних територіях; 
2) не веде до руйнування природного середовища; 
3)вносить безпосередній внесок в охорону і управління природ-
ними територіями. 
Екотуризм сьогодні-це комплексний, міждисциплінарний напря-
мок, що забезпечує взаємозв'язок інтересів туризму, охорони природи 
та культури, і його роль може бути вельми істотна. 
Екотуризм включає в себе три ключові критерії: основні приваб-
люючі туристів пам'ятки є природними (наприклад, флора, фауна, гео-
логічні особливості), при цьому наступним за значимістю компонен-
том є особливості культурного середовища; акцент робиться на ви-
вченні і розумінні ресурсів як таких, і діяльність туристів і інших уча-
сників має м'яку дію на фізичну і культурне середовище в відвідува-
ному регіоні. Екотуризм повинен бути взаємопов'язаним з поняттям 
сталого туризму, не перевищуючи рекреаційну ємність відвідуваних 
територій, будучи прийнятним для місцевих громад і підтримуючи їх. 
Екотуризм в Україні швидко стає великою приманкою для турис-
тів. Цінність такого роду туризму ніколи не може бути недооцінена, 
оскільки вона не тільки приносить країні дуже необхідні доходи, але 
також допомагає створювати системи, які захищають дику природу і 
сприяють створенню більш стабільного середовища. Екотуризм в 
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Україні - це дуже популярний варіант подорожі, і його варто спробува-
ти кожному. 
Більшість охоронних територій дикої природи в України мають 
значні за площею обсяги, і це означає, що туристам треба буде здійс-
нювати досить довгі і багатоденні подорожі. В Україні є велика кіль-
кість екскурсії з сафарі, але кращий спосіб побачити дику природу 
України - це піші походи з групами. В результаті проводяться піші 
екскурсії, екскурсії на гірських велосипедах та автомобілях, які дуже 
популярні як у українців, так і у туристів з інших куточків світу. 
Інструктора, котрі проводять екскурсії з екотуризму повинні бути 
повністю навчені і кваліфіковані, щоб представити інформативну 
складову екскурсії та забезпечити безпеку під час перебування на екс-
курсії, для того щоб турист зміг в повній мірі насолодитися природою, 
флорою, ландшафтами. 
Екотуризм стає популярним серед молоді, студентів та активної 
частини населення, які завжди в пошуках нових невідомих місць для 
відпочинку. 
Пороте є й  несприятливих умови, які можуть певним чином 
стримувати розвиток екотуризму в державі – це, в першу чергу,  над-
мірне забруднення навколишнього середовища.  
В цілому ж екотуризм включає в себе відпочинок в екологічно 
чистих, незайманих природних регіонах, котрі вирізняються своєю 
красою та величністю. В Україні таких регіонів дуже багато. Це й ро-
бить нашу державу привабливою для любителів природи та шануваль-
ників екотуризму з усього світу. 
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Важливість інновацій поки що недооцінюється в сфері послуг. На 
відміну від різких інновацій в промислових секторах інновації в сфері 
послуг і туризму зазвичай були вторинними. Інновації проявляють 
себе в нових продуктах, нових послугах і нових процесах, які виника-
ють в цих нових поєднаннях.  
Зміни в практиці ведення туристичного бізнесу та переходу про-
дажів від живого обслуговування в офісі в електронні мережі безсум-
нівно  можуть принести істотні зміни та певні вигоди. І тут на заміну 
менеджера  повинні стають новітні інноваційні  технології. Завдяки 
інноваціям можна подорожувати в пункти призначення по всьому сві-
ту, не покидаючи свого будинку. Для всіх вже звичними стали  3D ек-
